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EDITORIAL 
 
 A revista Relações Internacionais no Mundo Atual 
possui vocação para a discussão de temáticas que de alguma 
forma contribuam para a compreensão dos acontecimentos 
principalmente de ordem política, econômica, jurídica e 
histórica e cuja relevância transcenda à fronteira dos Estados. 
É neste contexto que se situam os artigos selecionados para 
compor a edição de número 13, referente ao primeiro 
semestres de 2011. 
 O artigo de Günther Richter Mros, intitulado Relações 
internacionais do Brasil no limiar da Era Vargas: 
processo decisório e questão siderúrgica defende a tese 
de que os investimentos feitos durante o governo Vargas para 
o desenvolvimento do setor siderúrgico, dentre outros fatores 
estiveram relacionados a questões de segurança. 
Tamya Rocha Rebelo e Suzeley Kalil Mathias 
contribuíram com o artigo Militares das Nações Unidas no 
contexto de segurança humana: novos desafios e novas 
tarefas, no qual discutem sobre o perfil do militar que atua em 
missões de paz pela ONU. 
Seguindo outra direção, Sandra E. C. Dutra e Silva, 
com o artigo Cooperação internacional para o 
desenvolvimento sob uma nova perspectiva, aborda as 
diferenças entre o modelo cooperativo técnico e o científico-
tecnológico no contexto das relações Sul-Sul e Norte-Sul. 
Dilema alemão no sistema interestatal 
contemporâneo é o título do artigo de Luiz Felipe Brandão 
Osório e Franklin Trein em que debatem sobre a política 
externa alemã desde seu surgimento no século XIX até este 
início de século XXI. 
No artigo (Re) dimensionando as fronteiras do 
nacional: identidades musicais de Heitor Villa-Lobos entre 
o americanismo e o pan-americanismo, Loque Arcanjo 
Júnior estuda, fazendo uso das fala do autor “o papel das 
representações sobre o compositor em meio às suas relações 
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com o americanismo musical e o pan-americanismo entre os 
anos de 1930 e 1945” 
O artigo de Yasmine Santos Mansur 
Desenvolvimento sustentável: o princípio da precaução 
como uma ferramenta equalizadora entre os interesses da 
natureza e da sociedade indica a necessidade se encontrar 
alternativas que conciliem o desenvolvimento econômico e 
tecnológico dos estados com a preservação do meio 
ambiente. 
No último artigo da presente edição, Rafael Pons Reis 
em Ação externa dos governos subnacionais: um estudo 
da inserção internacional de Curitiba e do Estado do 
Paraná, estuda o crescente papel dos governos subnacionais 
nas relações internacionais. 
Certos de que uma significativa contribuição ao 
desenvolvimento do conhecimento foi dada por nossos 
articulistas nos damos por satisfeitos com a publicação do 
número de nosso periódico científico. 
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